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林
良
碩
歌
人
柿
本
人
磨
朝
臣
に
就
て
書
く
も
、
何
も
自
分
の
研
究
し
た
範
圍
の
も
の
に
あ
ら
す
。
唯
讀
書
の
ま
㌧
に
記
す
も
の
な
り
。
大
和
民
族
奪
崇
の
的
で
あ
る
人
麿
朝
臣
が
、
石
見
の
土
地
で
生
誕
し
、
絡
焉
さ
れ
た
・こ
は
以
て
石
見
の
誇
り
・こ
し
、
嬉
ぶ
可
で
あ
る
。
予
は
石
見
の
人
な
り
、
故
に
喜
び
つ
」
石
見
物
語
り
よ
り
そ
の
}
端
を
記
す
な
り
。
我
が
日
の
本
の
荒
凉
た
る
原
野
を
言
葉
の
花
に
粧
ひ
な
さ
ん
・こ
、
卒
然
Σ
し
て
落
下
し
た
る
人
麿
朝
臣
に
つ
い
て
は
、
我
國
の
歴
史
は
記
憶
の
外
に
置
き
、
傳
読
は
紳
祕
の
中
に
封
じ
龍
め
て
仕
舞
つ
た
。
た
ビ
思
想
界
の
一
單
を
傳
ふ
る
も
の
は
萬
葉
集
あ
る
の
み
で
あ
る
。
あ
ま
ら
し
ひ
こ
の
く
に
お
し
ひ
ピ
の
み
こ
ピ
柿
本
氏
は
建
國
第
五
代
孝
昭
天
皇
の
皇
子
天
足
彦
押
人
命
の
後
裔
で
、
今
の
大
和
國
葛
城
郡
新
庄
村
大
字
柿
本
が
正
し
い
呱
々
の
生
地
で
あ
る
ーこ
傳
へ
、
一
面
に
は
石
見
國
美
濃
郡
小
野
村
戸
田
綾
部
家
の
柿
の
本
に
出
現
せ
ら
れ
た
、こ
も
稱
せ
ら
れ
て
居
る
。
で
權
威
あ
る
幾
多
史
家
の
考
證
に
よ
れ
ば
、
其
の
沒
時
は
四
十
五
歳
よ
り
四
骭
九
歳
迄
の
壯
齢
、こ
し
、
石
見
國
在
任
中
に
沒
せ
ら
れ
た
こ
Σ
も
主
張
す
る
の
で
あ
る
故
、
他
に
適
確
な
る
文
献
の
現
れ
な
い
限
り
、
千
載
に
傳
へ
來
つ
た
石
見
が
持
つ
美
は
し
い
傳
読
を
否
認
す
る
事
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
、こ
思
ふ
。
由
來
柿
本
家
ω
系
統
の
中
に
は
偉
入
傑
士
が
多
數
現
は
れ
て
居
る
。
帥
ち
推
古
期
の
遣
隨
使
小
野
妹
子
が
あ
り
、
歌
人
、こ
し
て
の
山
上
憶
良
、
更
に
小
野
篁
、
小
野
小
町
の
名
入
名
妃
等
が
日
本
文
化
ω
春
花
に
嘆
き
爭
ふ
て
居
る
。
か
瓦
る
中
に
於
て
人
麿
朝
臣
の
如
き
歌
聖
の
生
誕
は
偶
然
の
故
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
人
麿
朝
臣
が
仕
官
の
志
を
抱
き
京
へ
上
つ
た
の
が
、
持
統
天
皇
の
朱
鳥
之
年
で
あ
つ
た
。
其
の
性
極
め
て
聰
敏
で
あ
つ
た
、
殊
に
歌
道
に
於
て
非
凡
の
天
才
で
あ
る
こ
ーこ
を
認
め
ら
れ
、
忽
ち
拔
擢
で
東
宮
舍
人
に
補
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
都
へ
上
る
途
上
近
江
の
舊
都
を
過
ぎ
其
徒
ら
に
草
茂
く
、
霞
緑
な
る
を
歌
ひ
、
そ
の
卓
絶
さ
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
左
に
其
時
の
歌
を
示
す
。
こ
にご
ご
ミ
つ
が
の
玉
だ
す
き
畝
火
の
山
の
橿
原
の
ひ
じ
り
の
御
世
ゆ
生
れ
ま
し
て
紳
の
盡
樛
の
木
の
い
や
櫞
々
に
天
の
下
知
う
し
め
さ
か
し
曳
を
室
に
見
つ
大
和
を
お
き
て
青
丹
よ
し
奈
良
山
を
越
え
い
か
さ
ま
に
お
も
ほ
し
め
せ
が
天
離
る
鄙
に
は
あ
れ
さ
す
め
ら
ぎ
い
は
ば
し
る
近
江
の
國
の
さ
穿
波
の
大
津
の
宮
に
天
の
下
知
う
し
め
し
け
ん
天
皇
の
榊
の
み
こ
ε
の
大
宮
は
こ
エ
ε
き
聞
け
さ
も
大
殿
は
こ
芝
こ
い
へ
さ
も
春
草
の
し
ぢ
く
生
ひ
た
る
霞
た
ち
春
日
の
霧
れ
る
百
敷
の
大
宮
,こ
こ
ろ
見
れ
ば
か
な
し
も
、
反
歌
さ
穿
浪
の
志
賀
の
辛
崎
さ
き
&
あ
れ
,ご
大
宮
人
の
船
ま
ち
か
ね
つ
さ
野
な
み
の
し
が
の
お
ほ
わ
だ
よ
',ご
む
ε
も
昔
の
人
に
亦
も
あ
は
め
や
も
か
く
し
て
持
統
、
文
武
の
兩
朝
に
歴
仕
し
、
其
の
間
幾
多
の
悲
慘
事
を
家
庭
の
上
に
味
つ
た
朝
臣
は
、
悶
々
の
情
を
多
情
多
感
な
る
悲
歌
よ
さ
の
い
ら
つ
め
に
表
現
し
て
僅
か
に
其
の
寂
寞
を
慰
め
て
居
た
が
、
文
武
天
皇
、
大
寳
元
年
に
依
羅
娘
子
を
迎
へ
て
第
三
の
妻
、こ
せ
ら
れ
た
。
然
し
て
生
涯
を
過
ご
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
惶
急
し
い
月
日
は
流
れ
て
文
武
天
皇
慶
雲
二
年
に
は
石
見
國
に
赴
任
す
る
こ
ε
」
な
つ
て
、
國
府
の
地
に
來
ら
れ
た
。
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朝
臣
は
我
建
國
の
歴
史
に
明
か
で
忠
君
愛
國
の
至
情
に
富
み
、
棘
を
た
玉
へ
天
皇
を
崇
め
た
上
代
の
思
想
を
代
表
し
た
歌
人
で
あ
る
。
萬
葉
、
古
今
、
拾
遺
、
新
古
今
、
新
勅
選
、
績
古
今
、
其
の
他
績
後
選
等
の
集
を
通
じ
て
皇
居
を
歌
ひ
、
遊
獵
を
歌
ひ
、
別
離
に
羇
族
に
、
懐
古
に
戀
愛
に
何
れ
も
雄
大
簡
勁
な
る
調
子
、
純
化
さ
れ
た
る
感
情
も
て
、
隱
さ
す
飾
ら
す
切
實
に
發
表
し
て
し
か
も
藝
術
的
技
巧
を
極
め
、
之
を
諷
誦
す
る
時
は
純
貫
の
氣
が
ひ
し
く
ぐ〕押
し
迫
る
を
覺
ゆ
る
の
で
あ
る
。
萬
葉
集
第
二
期
の
代
表
的
歌
人
で
あ
る
人
麿
朝
臣
は
最
も
叙
情
に
勝
れ
、
皇
國
の
歌
聖
こ
し
て
仰
が
れ
る
所
故
で
あ
り
、
此
以
後
輩
出
し
た
奈
良
朝
歌
入
は
何
れ
も
朝
臣
の
影
響
を
受
け
な
い
者
は
な
い
、
實
に
朝
臣
は
我
日
本
の
和
歌
史
上
に
濶
歩
し
た
第
一
人
者
で
あ
る
事
が
分
る
の
で
あ
る
。
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か
る
の
い
ら
つ
め
持
統
天
皇
七
年
の
秋
、
人
麿
朝
臣
は
初
め
て
輕
娘
子
・こ
結
婚
せ
ら
れ
九
ε
、
娘
子
は
大
和
國
高
市
郡
輕
郷
に
家
居
し
、
朝
臣
は
飛
鳥
の
都
か
ら
通
ふ
て
居
ら
れ
た
。
た
ら足
ち
ね
の
母
が
手
離
れ
か
く
ば
か
り
術
な
き
こ
ε
は
未
だ
せ
な
く
に
是
は
娘
子
の
歌
で
、
其
の
切
な
る
情
を
寄
せ
た
も
の
だ
、
此
の
外
に
膾
答
の
歌
に
は
人
麿
は
ま
ゆ
ふ
眞
熊
野
の
浦
の
濱
木
綿
百
重
な
す
心
は
思
へ
曹
直
に
逢
は
ぬ
か
も
娘
子
は
し
き
 愛
や
し
誰
が
障
れ
か
も
玉
鉾
の
道
見
忘
れ
て
君
が
來
ま
さ
ぬ
入
麿
も
こ
暫
く
も
見
ね
ば
戀
し
き
吾
妹
子
を
日
に
く
來
れ
ば
言
の
繁
け
む
等
、
思
慕
の
情
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
持
統
天
皇
八
年
九
月
、
朝
臣
の
新
妻
輕
娘
子
は
病
に
罹
り
俄
に
他
界
の
人
・こ
な
つ
た
、
其
の
死
去
の
知
ら
せ
の
使
が
來
た
時
の
驚
き
如
何
計
で
あ
つ
た
ら
う
其
の
痛
惜
の
惰
を
述
べ
た
「
長
歌
」
の
意
を
要
譯
す
れ
ば
、
「
輕
の
道
は
妹
が
家
里
だ
か
ら
、
常
に
行
つ
て
佳
み
た
い
の
は
山
々
で
あ
る
が
、
新
婚
の
當
時
餘
り
繁
々
行
か
ば
、
人
目
に
も
立
つ
て
兎
や
角
、こ
言
ひ
騒
が
れ
る
こ
・こ
が
恥
し
い
の
で
、
末
長
く
綏
々
逢
は
む
、こ
、
心
の
中
に
戀
し
く
思
ふ
て
月
日
を
邊
つ
て
居
る
間
に
、
圖
ら
す
も
妹
が
身
ま
か
つ
た
、こ
い
ふ
使
が
來
た
の
で
言
ふ
す
べ
も
爲
す
Σ
べ
も
知
ら
す
哀
れ
に
悲
し
く
、
只
音
信
の
み
聞
い
て
は
在
る
に
も
在
ら
れ
ぬ
の
で
、
吾
心
の
千
が
一
も
慰
む
る
事
も
あ
ら
う
ε
、
輕
の
市
に
出
て
聞
い
て
も
固
よ
り
妹
が
聲
も
聞
え
す
、
行
き
交
ふ
入
の
中
に
】
人
さ
へ
妹
に
似
九
入
も
見
へ
ぬ
の
で
今
は
詮
方
な
く
妹
が
名
を
呼
び
叫
び
、
袖
を
振
つ
て
心
惑
ひ
せ
ら
る
」
よ
」
、こ
、
其
の
後
に
反
歌
秋
山
の
紅
葉
を
茂
み
迷
は
せ
る
妹
を
も
ーこ
め
む
山
路
知
ら
す
も
た
ま
つ
さ
紅
葉
の
散
り
ぬ
る
な
べ
に
玉
梓
の
使
を
見
れ
ば
逢
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
は
が
ひ
の
い
ら
つ
め
ご
、
切
な
る
心
を
其
儘
に
赤
裸
々
に
歌
は
れ
て
居
る
。
其
後
朝
臣
は
羽
易
娘
子
を
娶
り
給
ふ
た
。
翌
年
愛
し
き
妹
ご
海
邊
を
逍
遙
し
、
帥
ち
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あ
く
ら
は
ま
飽
浦
濱
に
至
り
し
時
の
歌
に
、
あ
び
き
網
引
す
る
海
士
ε
や
見
ら
む
飽
浦
の
清
き
荒
磯
を
見
に
來
し
吾
を
。
a
　
吾
妹
子
-こ
見
つ
曳
愛
ば
む
中
つ
藻
の
花
喰
き
た
ら
ば
我
に
告
げ
こ
そ
Q
お
ほ
な
む
ち
す
く
な
み
の
か
み
つ
く
ら
し
大
妃
貴
少
御
紳
の
經
營
賜
し
妹
背
の
山
は
見
ら
る
玉
好
し
も
。
程
な
く
朝
臣
は
都
に
歸
へ
ら
れ
た
が
、
其
頃
朋
易
娘
子
は
身
重
に
な
り
、
翌
年
王
の
如
き
一
子
を
分
娩
し
た
。
然
る
に
四
年
八
月
に
至
り
如
何
な
る
病
魔
の
魅
入
り
し
か
、
朋
易
娘
子
は
現
身
は
常
な
き
習
ひ
・こ
て
、
邃
に
愛
兒
を
殘
し
朝
臣
に
先
立
つ
身
・こ
な
つ
た
。
朝
臣
の
悲
し
み
何
に
譬
ふ
可
き
、
共
の
時
「
長
歌
」
あ
れ
,こ
も
、
略
し
て
反
歌
の
み
に
止
め
て
置
く
ふ
す
ま
ち
衾
路
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
て
山
路
を
行
け
ば
生
け
り
く)も
な
し
。
家
に
來
て
妻
屋
を
見
れ
ば
玉
床
の
y
l外
に
向
ひ
け
り
妹
が
木
枕
-こ
、
其
年
も
嘆
き
暮
し
、
翌
大
寳
元
年
八
月
妻
の
一
周
忌
に
あ
た
り
、
さ
」
や
か
な
る
月
を
見
て
、
こ
ぞ
み
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
照
せ
れ
,ご
相
見
し
妹
は
彌
淨
さ
か
る
此
の
年
九
太
上
天
皇
、
文
武
天
皇
紀
伊
國
に
行
幸
あ
り
、
朝
臣
も
從
駕
ω
中
に
加
は
り
、
光
年
羽
易
娘
子
・こ
共
に
遊
ん
だ
名
所
黒
江
、
和
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歌
浦
、
飽
浦
な
,ご
を
過
ぎ
追
憶
の
歌
を
詠
じ
た
、
古
へ
に
妹
,こ
相
見
し
野
羽
玉
の
さ
あ
黒
江
瀉
を
見
れ
ば
不
樂
し
も
。
玉
津
島
磯
の
浦
回
の
眞
砂
に
も
染
ひ
て
行
が
な
.
妹
が
觸
り
け
む
。
す
ぎ
紅
葉
の
死
去
に
し
子
等
、こ
携
は
り
遊
び
し
磯
際
見
れ
ば
悲
し
も
。
潮
氣
た
つ
荒
磯
に
は
あ
れ
さ
逝
水
の
過
去
に
し
妹
が
形
見
,こ
ぞ
來
し
朝
臣
は
何
れ
の
妻
・こ
も
饗
醐
い
・こ
深
く
.中
に
も
朋
易
の
娘
子
・こ
は
、
深
い
愛
着
を
感
じ
一
朝
の
死
別
を
如
何
に
嘆
き
悲
し
ん
だ
事
で
あ
ら
、り
o巖
す
ら
踏
破
る
べ
き
大
丈
夫
も
戀
・こ
い
ふ
事
後
悔
に
け
り
よ
さ
の
ゐ
ら
つ
め
を
見
て
も
其
の
痛
恨
思
ひ
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
寳
元
年
十
二
月
入
麿
朝
臣
は
、
三
度
目
の
妻
・こ
し
て
依
羅
娘
子
を
娶
、こ
ら
れ
、
三
四
ケ
月
に
し
て
筑
紫
の
任
に
赳
き
、
三
年
を
彼
地
に
逶
り
都
に
歸
へ
り
、
一
年
遑
ま
な
く
し
て
石
見
の
椽
に
任
ぜ
ら
れ
、
多
情
多
感
な
る
朝
臣
が
夜
な
く
枕
に
通
ふ
浪
の
音
に
、
都
に
殘
せ
し
妻
を
偲
び
、
如
何
に
明
け
暮
れ
悶
へ
ら
れ
た
こ
,こ
で
あ
ら
う
。
心
に
は
千
々
に
思
へ
,ご
人
に
言
は
す
吾
が
戀
ふ
妹
を
見
ん
よ
し
も
が
な
61
是
は
石
見
か
ら
都
の
妻
に
逡
つ
た
咏
嘆
で
あ
る
Q
元
明
天
皇
和
銅
元
年
夏
の
頃
朝
臣
は
石
見
國
で
假
初
に
通
ふ
た
娘
子
が
あ
つ
た
。
其
の
女
の
名
は
傳
た
は
ら
な
い
、
秋
九
月
頃
朝
臣
は
都
へ
上
る
時
、
此
の
娘
子
ε
別
れ
を
惜
し
ん
で
長
歌
二
首
・こ
短
歌
が
あ
る
。
第
一
の
長
歌
は
長
く
な
る
か
ら
共
の
意
を
略
し
止
め
て
「
反
歌
」
の
み
を
示
す
、
石
見
野
や
高
漆
の
山
の
木
の
際
よ
り
吾
が
振
る
袖
を
妹
見
つ
ら
む
が
小
竹
の
葉
は
深
山
も
さ
や
に
亂
れ
さ
も
吾
は
妹
思
ふ
別
れ
來
ぬ
れ
ば
第
二
の
長
歌
は
更
に
註
ハ戀
々
の
情
緒
を
歌
ひ
蠱
し
多
情
多
感
な
朝
臣
の
】
面
が
窺
は
れ
る
。
故
に
そ
の
要
譯
を
示
す
。
「
愛
し
い
娘
子
を
深
く
思
ひ
乍
ら
も
、
相
寢
し
た
夜
は
幾
許
も
あ
ら
す
、
暫
く
の
問
に
別
れ
て
來
た
の
で
名
殘
借
し
く
心
の
苦
痛
さ
に
堪
え
兼
ね
て
、
道
の
隈
々
毎
に
數
々
反
り
見
る
け
れ
,こ
も
、
渡
り
の
山
の
紅
葉
さ
へ
散
り
亂
れ
て
、
妹
が
振
る
袖
も
明
ら
か
に
見
え
す
、
妹
が
家
の
あ
た
り
の
い
よ
く
遠
ざ
か
り
隱
れ
て
、
日
も
傾
き
物
悲
し
き
夕
暮
に
さ
へ
な
れ
ば
心
細
く
、
か
ね
て
は
心
猛
き
大
丈
夫
ぞ
・こ
思
ひ
誇
り
て
居
た
吾
さ
へ
も
、
戀
し
き
心
の
堪
へ
難
く
、
袖
の
裏
ま
で
涙
が
ぬ
れ
て
通
つ
た
。
」
反
歌
白
駒
の
足
掻
を
速
み
雲
居
に
ぞ
妹
が
あ
た
り
を
過
ぎ
て
來
に
け
る
し
ま
し
ゆ
く
秋
山
に
散
ら
ふ
紅
葉
須
臾
も
勿
散
亂
り
て
妹
が
あ
た
り
見
む
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朝
臣
は
娘
子
に
別
れ
、
石
見
國
を
遠
く
離
れ
て
都
の
方
に
近
づ
き
播
摩
路
に
か
㌧
り
な
が
ち
ゆ
天
離
る
鄙
の
長
路
從
戀
ひ
來
れ
ば
や
ま
ど
し
ま
明
石
の
門
よ
り
大
和
地
見
ゆ
遠
く
あ
り
て
雲
居
に
見
ゆ
る
妻
が
家
に
早
く
到
ら
む
歩
め
黒
駒
。
さ
て
朝
集
使
の
用
務
も
果
て
、
石
見
の
任
所
へ
歸
へ
ら
ん
・こ
す
る
時
、
妻
の
依
羅
娘
子
は
勿
思
ひ
、こ
君
は
い
へ
,こ
も
逢
は
む
ε
き
何
時
・こ
知
り
て
か
吾
が
戀
ざ
ら
む
。
,こ
歌
つ
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
、
朝
臣
は
遠
か
ら
ぬ
中
に
都
に
上
る
で
あ
ら
う
ε
、
妻
の
心
を
慰
ぐ
さ
め
た
も
の
㌧
、
此
一
時
が
朝
臣
・こ
は
邃
ひ
に
永
世
の
別
れ
、こ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
時
は
和
銅
二
年
三
月
朝
臣
は
死
に
臨
ん
で
左
の
自
傷
作
歌
を
殘
し
た
、
鴨
山
の
岩
根
し
枕
け
る
吾
を
か
も
知
ら
す
に
妹
が
待
つ
瓦
あ
ら
む
都
に
あ
る
依
羅
娘
子
は
、
そ
れ
・こ
も
知
ら
す
春
に
も
な
れ
ば
舍
人
親
王
の
御
推
擧
に
よ
り
て
都
に
歸
り
來
む
ーこ
の
、
朝
臣
の
別
れ
の
言
を
力
に
待
ち
暮
ら
し
て
居
た
で
あ
ら
う
其
の
時
に
、
石
見
國
か
ら
使
が
來
て
朝
臣
の
身
の
上
を
し
ら
し
た
。
娘
子
の
歌
に
今
日
今
日
-こ
吾
が
待
つ
君
は
石
川
の
貝
に
交
り
て
あ
り
ーこ
言
は
す
や
ε
驚
き
な
が
ら
も
、
な
ほ
使
の
言
を
信
じ
か
ね
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吾
天
子
は
幸
く
い
ま
す
・こ
か
へ
り
來
て
吾
れ
に
告
げ
こ
む
人
の
來
ぬ
か
も
そ
し
て
依
羅
娘
子
は
漸
く
心
を
静
め
今
は
亡
き
跡
を
弔
は
ん
が
爲
に
、
遙
々
族
路
に
上
つ
た
。
あ
ら
ゆ
る
日
を
重
ね
て
、
石
見
に
來
て
見
れ
ば
、
景
色
妙
な
る
鴨
島
も
、
流
れ
清
け
き
石
川
も
、
只
涙
の
種
で
あ
つ
た
。
直
に
逢
は
穿
逢
ひ
も
か
ね
て
む
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ
㌧
慕
は
む
。
こ
」
に
歌
の
人
、
入
麿
朝
臣
は
石
見
の
地
に
て
そ
の
生
涯
を
お
途
ら
れ
、
其
遺
骨
は
貞
淑
娘
子
に
よ
り
て
大
和
に
も
ち
歸
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
記
し
た
き
こ
、こ
多
々
あ
れ
,ご
、
妻
等
に
對
す
る
歌
を
主
・こ
し
て
揚
げ
筆
を
止
め
置
く
、
長
歌
は
歌
意
の
要
領
に
て
示
し
た
、
本
文
の
無
き
を
悲
し
み
つ
丶
。
ー
「
石
見
物
語
り
」
よ
り
一
端
を
ー
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